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Literary trend is the positive response of literature to modernity after which 
appeared. And Modernism is an aesthetics form of tergiversating modernity by 
literature after the problems of modernity growing .It’s necessary to research 
Modernism Literature in the view of modernity. This thesis tries to review concretely 
the Chinese Modernism Literature in 1980s in the view of modernity. This thesis 
consists of four chapters. The first chapter analyses the relationship of modernity and 
Modernism Literature, as the reference of Chinese Modernism Literature. The second 
chapter discusses the main characteristic of Chinese Modernism Literature: exotic; 
heterogeneous; mixed. The third and the forth chapters center on material 
representation of Chinese Modernism Literature in 1980s, straightening out its 
evolving process and essential forms. 
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明日报》1980 年 5 月 7 日）、孙绍振的《新的美学原则在崛起》（《诗刊》1981









                                                        






































子东在《现代主义与中国新时期文学》（《文学评论》1989 年第 4 期）概括认
为，中西现代派在“意识流”、“隐喻象征”、“荒谬感”、“性意识”等方
面差异虽表面相似而实际是存在根本的。而黄子平 1988 年在《北京文学》第 2
                                                        
① 刘心武：《需要冷静地思考》，《上海文学》1982 年第 8 期，第 96 页． 
② 李陀：《“现代小说”不等于“现代派”》，《上海文学》1982 年第 8 期，第 93 页． 
③ 徐迟：《现代化与现代派》，《外国文学研究》1982 年第 1 期，第 116 页． 
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